







































































































































































































目的別歳出項目 決算額（百万円） 構成比（％） 按分指標 測定単位
民生費
老人福祉費 78,074 5.6 65歳以上人口 65歳以上人口，70歳以上人口
児童福祉費 193,209 13.8 15歳未満人口 −
生活保護費 126,568 9.1 生活保護世帯数 市部人口
その他 119,666 8.6 人口 人口（社会福祉費）
土木費
道路費 72,359 5.2 道路延長距離 道路面積，道路延長
公園費 23,739 1.7 都市公園面積 都市公園面積，人口
住宅費 20,743 1.5 市営住宅戸数
人口（その他の土木費）
その他 108,862 7.8 人口
教育費
学校教育費 89,694 6.4 小中学校数 児童・生徒数，学級数，学校数
その他 21,240 1.5 人口 人口（社会教育費）
商工費
中小企業金融対策費 69,802 5.0 事業所数
人口（商工行政費）
産業振興消費対策費等 22,750 1.6 人口
その他の歳出 448,888 32.2 人口 人口，面積（包括算定経費）

















行政区 人口（人） 民生費 土木費 教育費 商工費 その他 歳出合計
鶴見区 276,027 153.141 47.728 26.261 25.994 121.419 374.544
神奈川区 233,389 128.883 55.636 26.096 28.806 121.419 360.840
西区 96,919 138.130 48.755 28.363 54.212 121.419 390.879
中区 147,246 237.743 59.582 24.355 63.270 121.419 506.368
南区 195,114 171.594 49.721 29.152 24.303 121.419 396.189
港南区 218,827 129.380 64.668 31.624 22.486 121.419 369.577
保土ケ谷区 205,223 136.392 56.275 31.559 21.091 121.419 366.737
旭区 249,774 141.951 72.522 33.537 19.454 121.419 388.883
磯子区 162,115 135.158 57.079 31.662 21.899 121.419 367.218
金沢区 206,694 124.209 80.317 34.027 22.357 121.419 382.329
港北区 334,040 119.454 51.851 24.339 26.150 121.419 343.214
緑区 178,309 136.840 74.416 28.284 19.062 121.419 380.022
青葉区 306,738 121.848 57.194 31.354 19.793 121.419 351.608
都筑区 206,997 130.417 71.979 32.221 26.672 121.419 382.707
戸塚区 273,850 133.268 58.742 31.761 19.060 121.419 364.250
栄区 124,191 132.835 65.352 36.635 17.401 121.419 373.642
泉区 155,499 144.299 66.323 33.940 20.300 121.419 386.281
瀬谷区 126,054 157.429 72.406 28.932 22.203 121.419 402.390
横浜市合計 3,697,006 139.983 61.050 30.007 25.034 121.419 377.493
全市変動係数；横浜市 − 0.18872 0.15791 0.11506 0.46539 0.00000 0.08997
全市変動係数；大阪市 − 0.45514 0.34249 0.13861 0.61572 0.00000 0.18239




























































































ステップ クラスター 統合区域 人口（人）
1 保土ヶ谷＋磯子
2 保土ヶ谷・磯子＋戸塚 保土ヶ谷・戸塚 479,073
3 保土ヶ谷・磯子・戸塚＋青葉
4 旭＋泉 旭・泉 405,273
5 神奈川＋港北 神奈川・港北 567,429
6 港南＋都筑
7 緑＋瀬谷 緑・瀬谷 304,363
8 鶴見＋南
9 港南・都筑＋旭・泉
10 港南・都筑・旭・泉＋栄 港南・栄 343,018
11 港南・都筑・旭・泉・栄＋金沢 港南・栄・金沢 549,712
12 鶴見・南＋神奈川・港北 神奈川・港北・鶴見 843,456
13 港南・都筑・旭・泉・栄・金沢＋緑・瀬谷 都筑・緑・瀬谷・旭・泉 916,633






























































統合区域 /構成行政区 人口（人） 民生費 土木費 教育費 商工費 その他 歳出合計
神奈川・港北・鶴見 843,456 133.088 51.549 25.454 26.834 121.419 358.344
鶴見区 276,027 153.141 47.728 26.261 25.994 121.419 374.544
神奈川区 233,389 128.883 55.636 26.096 28.806 121.419 360.840
港北区 334,040 119.454 51.851 24.339 26.150 121.419 343.214
変動係数 0.12986 0.07644 0.04167 0.05856 0.00000 0.04368
南・西・中 439,279 186.384 52.813 27.370 43.963 121.419 431.950
西区 96,919 138.130 48.755 28.363 54.212 121.419 390.879
中区 147,246 237.743 59.582 24.355 63.270 121.419 506.368
南区 195,114 171.594 49.721 29.152 24.303 121.419 396.189
変動係数 0.27778 0.11373 0.09426 0.43147 0.00000 0.15122
港南・栄・金沢・磯子 711,827 129.797 67.603 33.205 21.428 121.419 373.452
港南区 218,827 129.380 64.668 31.624 22.486 121.419 369.577
栄区 124,191 132.835 65.352 36.635 17.401 121.419 373.642
磯子区 162,115 135.158 57.079 31.662 21.899 121.419 367.218
金沢区 206,694 124.209 80.317 34.027 22.357 121.419 382.329
変動係数 0.03650 0.14550 0.07109 0.11581 0.00000 0.01780
保土ヶ谷・戸塚 479,073 134.606 57.685 31.675 19.930 121.419 365.315
保土ケ谷区 205,223 136.392 56.275 31.559 21.091 121.419 366.737
戸塚区 273,850 133.268 58.742 31.761 19.060 121.419 364.250
変動係数 0.01638 0.03033 0.00450 0.07155 0.00000 0.00481
都筑・青葉 513,735 125.300 63.151 31.703 22.565 121.419 364.139
青葉区 306,738 121.848 57.194 31.354 19.793 121.419 351.608
都筑区 206,997 130.417 71.979 32.221 26.672 121.419 382.707
変動係数 0.04804 0.16186 0.01928 0.20936 0.00000 0.05989
緑・瀬谷・旭・泉 709,636 143.931 71.619 31.488 20.029 121.419 388.486
旭区 249,774 141.951 72.522 33.537 19.454 121.419 388.883
緑区 178,309 136.840 74.416 28.284 19.062 121.419 380.022
泉区 155,499 144.299 66.323 33.940 20.300 121.419 386.281
瀬谷区 126,054 157.429 72.406 28.932 22.203 121.419 402.390
変動係数 0.06043 0.04927 0.09554 0.06902 0.00000 0.02421
横浜市合計 3,697,006 139.983 61.050 30.007 25.034 121.419 377.493


























平成 23 年度の横浜市の歳入決算総額（１兆 4,220億 5,164 万円）の 49.6％を占める市税収





























鶴見区 103,384 67,675 53,084 120,759 17,375 73,383 23.7
神奈川区 84,216 83,457 43,242 126,699 42,483 90,496 46.9
西区 37,884 72,032 19,452 91,484 53,600 78,107 68.6
中区 74,561 76,467 38,284 114,751 40,190 82,915 48.5
南区 77,302 44,694 39,692 84,385 7,083 48,463 14.6
港南区 80,874 23,840 41,525 65,365 ▲15,508 25,850 ▲60.0
保土ケ谷区 75,263 30,562 38,644 69,207 ▲6,056 33,140 ▲18.3
旭区 97,133 23,218 49,874 73,092 ▲24,041 25,176 ▲95.5
磯子区 59,532 23,372 30,567 53,940 ▲5,592 25,344 ▲22.1
金沢区 79,025 29,160 40,576 69,736 ▲9,289 31,619 ▲29.4
港北区 114,647 59,451 58,867 118,317 3,670 64,464 5.7
緑区 67,761 22,520 34,793 57,312 ▲10,449 24,419 ▲42.8
青葉区 107,852 39,255 55,378 94,633 ▲13,219 42,566 ▲31.1
都筑区 79,219 36,268 40,676 76,944 ▲2,275 39,327 ▲5.8
戸塚区 99,750 35,550 51,218 86,768 ▲12,982 38,549 ▲33.7
栄区 46,403 12,023 23,826 35,849 ▲10,554 13,037 ▲81.0
泉区 60,066 13,990 30,842 44,832 ▲15,234 15,170 ▲100.4
瀬谷区 50,723 11,934 26,044 37,978 ▲12,745 12,940 ▲98.5
横浜市合計 1,395,595 705,469 716,582 1,422,052 26,457 764,964 3.5
神奈川・港北・鶴見 302,248 210,583 155,192 365,776 63,528 228,343 27.8
南・西・中 189,746 193,193 97,427 290,620 100,874 209,485 48.2
港南・栄・金沢・磯子 265,833 88,396 136,495 224,890 ▲40,943 95,850 ▲42.7
保土ヶ谷・戸塚 175,013 66,113 89,862 155,975 ▲19,038 71,688 ▲26.6
都筑・青葉 187,071 75,523 96,053 171,576 ▲15,494 81,892 ▲18.9





























































































西２ 西１ 中 東１ 東２
北２ 西淀川 西淀川 淀川 東淀川 旭
北１ 此花 福島 北 都島 鶴見
中 港 西 中央 城東 生野
南１ 大正 浪速 天王寺 東成 東成
南２ 住之江 西成 阿倍野 東住吉 平野
南３ 住之江 住之江 住吉 東住吉 平野
西２ 西１ 中 東１ 東２
北２ ▲4 ▲4 3 ▲23 ▲10
北１ ▲1 1 83 ▲9 ▲14
中 ▲8 20 137 ▲18 ▲19
南１ ▲8 ▲2 3 ▲7 ▲7
南２ ▲5 ▲39 ▲6 ▲16 ▲34




















西 中 東１ 東２
北２ 西 北 守山 守山
北１ 西 東 千種 名東
中 中村 中 昭和 天白
南１ 中川 熱田 瑞穂 天白
南２ 港 港 南 緑
西 中 東１ 東２
北２ ▲11 ▲19 ▲18 ▲18
北１ ▲11 57 ▲9 ▲15
中 18 89 ▲3 ▲14
南１ ▲24 9 ▲4 ▲14



















西２ 西１ 中 東
北２ 青葉 都筑 港北 鶴見
北１ 緑 旭 神奈川 鶴見
中 瀬谷 保土ヶ谷 西 中
南１ 泉 戸塚 南 磯子
南２ 泉 栄 港南 金沢
西２ 西１ 中 東
北２ ▲13 ▲2 4 17
北１ ▲10 ▲24 42 17
中 ▲13 ▲6 54 40
南１ ▲15 ▲13 7 ▲6
南２ ▲15 ▲11 ▲16 ▲9
こうした検討の結果，横浜市については，自律性の条件を比較的良く充たす分割案を導出
することはできるものの，それが自立性の条件をも充たすものとはなっていないことを示
した．また，地理的財政収支構造に関する視覚的検討においても，横浜市は，大阪市や名古屋
市と比較すれば，地理的に無理の無い南北二分割によって自立性の条件を充たす分割は可
能であるが，基本的には独立峰型の構造を示しており，自律性の条件を充たし，かつ分
割によって形成された各区域が，コンパクトな基礎的自治体となるような分割は困難であるこ
とが示された．
このように，本稿の結論は，横浜市においても財政的に意味のある大都市分割の可能性は小
さいというものである．しかし，森・諏訪（2012）や諏訪・森（2013）において名古屋市や大
阪市について述べたように，このような結論は，横浜市における住民自治の向上のためになす
べきことはないということを意味しているわけではない．大阪市や名古屋市に比べれば小さい
とは言え，横浜市においても，公共サービスの内容や規模に関する各行政区の住民のニーズは
異なっており，これを的確に把握し，住民ニーズに応じた行政を行政区ごとに行っていく必要
性は決して小さくないと考えられる．こうした必要性に応えるためには，住民構成の類似した
行政区の合区も視野に入れながら，区別予算編成の部分的導入等，行政区の歳出決定権限を強
化すると同時に，その権限の濫用をチェックする住民自治組織の育成や活性化を図っていく方
策の導入が有効で，先決であろう．本稿の結論は，こうした住民自治の向上の必要性を否定す
るものではなく，その手段として，大都市分割という極端な方法をとることは避けるべきであ
ることを示唆するものである．
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